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1. REGIONALISMO E FEDERALISMO, STATO REGIONALE E STATO 
FEDERALE 
M. ALBERTINI, Il federalismo, Il Mulino, Bologna, 1993. 
A. ANZON DEMMIG, Sovranità, processi federalistici, autonomia regionale. In margine alla 
sentenza n. 365 del 2007 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2007. 
R. BIN, Che ha di federale il “federalismo fiscale”?, in Quad. cost., 2009. 
R. BIN, Verso il “federalismo fiscale” o ritorno al 1865?, in Le Regioni, 2010. 
R. BIN e I. RUGGIU, La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del 
sistema delle conferenze, passando per il definitivo abbandono del modello Camera delle 
Regioni, in Ist. fed., 2006. 
G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano. La Costituzione liberale, 
Giappichelli, Torino, 1998. 
C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Giuffrè, 
Milano, 2011. 
M. CAMMELLI, Il federalismo fiscale tra i gattopardi, in Il Mulino, 2011. 
G. CAMPANELLI (a cura di), Quali prospettive per il federalismo fiscale? L’attuazione della 
legge delega tra analisi del procedimento e valutazione dei contenuti, Giappichelli, Torino, 
2011. 
P. CANAPARO, La legge costituzionale n. 1 del 2012: la riforma dell’articolo 81, il 
pareggio di bilancio e il nuovo impianto costituzionale in materia di finanza pubblica, in 
federalismi.it, 2012. 
B. CARAVITA, Il tabù della sovranità e gli istituti tipici di un ordinamento di tipo federale 
in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato dal 
nostro ordinamento costituzionale, editoriale, in federalismi.it, 2007. 
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B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Giappichelli, 
Torino, 2009. 
G.G. CARBONI, La Corte indica le fonti dell’autonomia finanziaria delle Regioni speciali e 
anticipa le scelte della legge delega sul “federalismo fiscale”, in Le Regioni, 2009. 
P. CARETTI, La “sovranità” regionale come illusorio succedaneo di una “specialità” 
perduta: in margine alla sent. della Corte costituzionale n. 365/2007, in Le Regioni, 2008. 
P. CARETTI, I possibili effetti paradossali dell’attuazione del federalismo fiscale in 
relazione al mancato trasferimento delle funzioni alle Regioni: il caso emblematico 
dell’istruzione scolastica, in Le Regioni, 2010. 
P. CARETTI, Dieci anni dopo. Più o meno autonomia?, in Le Regioni, 2011. 
P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2009. 
G.C. DE MARTIN, I nodi della via italiana al federalismo, in Arel Europa Lavoro Economia 
2009, consultabile in amministrazioneincammino.it, 2009.  
E. DE MITA, Autonomia finanziaria e potestà tributaria delle Regioni a Statuto normale, in 
Riv. dir. fin., 1963. 
U. DE SIERVO, Conclusioni, in Le Regioni, 2011. 
A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Société belge de librairie, Bruxelles, 
1835-1840 (trad. it. G. CANDELORO (a cura di), La democrazia in America, Rizzoli, Milano, 
2007). 
I.D. DUCHACEK, Comparative Federalism, University of Alabama Press, New York, 1987. 
D.J. ELAZAR, Idee e forme del federalismo, Mondadori, Milano, 1998. 
C.J.FRIEDRICH, L’uomo, la comunità, l’ordine politico, Il Mulino, Bologna, 2002. 
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M.S. GIANNINI, Del lavare la testa all’asino, in A. BARBERA, F. BASSANINI (a cura di), I 
nuovi poteri delle regioni e degli enti locali. Commentario al decreto n. 616 di attuazione 
della legge 382, Il Mulino, Bologna, 1978. 
P. GIARDA, La favola del federalismo fiscale, in Associazione per lo Sviluppo degli Studi di 
Banca e Borsa, n. 35, Università Cattolica, Milano, 2009. 
G. GRASSO, Costituzione e federalismo. Nell’Italia delle Regioni e dell’Unione europea, in 
amministrazioneincammino.it, 2009. 
A. HAMILTON, J. MADISON, J. JAY, The federalist papers, New American Library, New 
York and Scarborough, riportati in ed. del 1961. 
D. IMMORDINO, L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Le 
Regioni, 2011. 
H  KELSEN., Lineamenti di una teoria generale dello Stato e altri scritti, A. VOLPICELLI (a 
cura di), ARE, Roma, 1932. 
M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 1994. 
A. MANGIA, Il federalismo della ‘descrizione’ e il federalismo della ‘prescrizione’, in Giur. 
cost., 2007. 
S. MANGIAMELI, Letture del regionalismo italiano, Giappichelli, Torino, 2011. 
F. MERLONI, Inattuazione del Titolo V e fallimento della via statutaria all’autonomia 
regionale. Moriremo tutti centralisti? Note italiane alla sentenza 31/2010 del Tribunal 
Costitucional spagnolo sullo Statuto della Catalogna, in Ist. fed., 2011. 
P. PASSAGLIA, La Corte, la sovranità e le insidie del nominalismo, in Giur. cost., 2007. 
G. PEREZ, L’autonomia finanziaria delle regioni, in Giorn. dir. amm., 2011. 
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B. PEZZINI, Il Bundesrat della Germania federale: il modello tedesco e la riforma del 
bicameralismo nello Stato a base regionale, Giuffrè, Milano, 1990. 
F. PIZZETTI, Il federalismo demaniale: un buon segnale verso un federalismo fiscale «ben 
temperato», in Le Regioni, 2010. 
F.G. PIZZETTI, Il ruolo delle Corti di giustizia nei modelli federali, in A.M. PETRONI (a cura 
di), Verso la Costituzione europea. Modelli giuridici ed economici per la Costituzione 
europea. Ricerca della Fondazione Nova Res Publica, Il Mulino, Bologna, 2001. 
P.J. PROUDHON, Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la 
révolution, E. Dentu, Paris, 1863 (trad. it. M.L. MIRANDA (a cura di), Del principio 
federativo, Mondo Operaio - Edizioni Avanti!, Roma, 1979). 
W.H. RIKER, Federalism. Origin, operation, significance, Little Brown and company, 
Boston, 1964. 
G. ROLLA, L’evoluzione del principio unitario dall’unificazione alla Repubblica, in Quad. 
reg., 2011. 
A. RUGGERI, L’autonomia regionale (profili generali), in federalismi.it, 2011. 
G.M. SALERNO, Che fine farà il federalismo fiscale?, in federalismi.it, 2011.  
V.M. SBRESCIA, Uniformità amministrativa, federalismo, regionalismo e Mezzogiorno alla 
Costituente, in Riv. giur. Mezzog., 2011. 
L. STROPPIANA, Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2006. 
S. VENTURA, Il federalismo, Il Mulino, Bologna, 2002. 
L. VESPIGNANI, Supplenza della Corte o justice à la carte? (a margine della sentenza 22 
luglio 2010, n. 278), in federalismi.it, 2010. 
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L. VIOLINI, Bundesrat e Camera delle regioni. Due modelli alternativi a confronto, Giuffrè, 
Milano, 1989. 
 
2. DAL RISORGIMENTO A STURZO 
N. ANTONETTI, U. DE SIERVO (a cura di), Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni, Il 
Mulino, Bologna, 1998. 
L. BASSO, G. ANDERLINI, Le riviste di Piero Gobetti, Feltrinelli, Milano, 1961. 
N. BOBBIO, Carlo Cattaneo: Stati Uniti d’Italia, Chiantore, Torino, 1945. 
H. BOLTON KING, Storia dell’unità d’Italia 1814-1871, Editori riuniti, Roma, 1960. 
G. BOZZONI, La critica del federalismo in Giuseppe Mazzini, Nistri-Lischi, Pisa, 1941. 
A. CANDIDO, Epifani nella prima fase del regionalismo italiano. La figura e l’opera di Vito 
Donato Epifani, Atti del Convegno del 21 febbraio 2009, Agli albori del federalismo, Lupo, 
Copertino, 2009. 
A. CANDIDO, Sul regionalismo italiano dal Risorgimento a Sturzo. Prime note, in Le carte e 
la storia, 2010. 
G. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Einaudi, 
Torino, 1956. 
C. CATTANEO, Per la Sicilia, in Scritti politici ed epistolario, vol. I, Barbera, Firenze, 1892. 
M. CLEMENT, Montesquieu - De L’Esprit des lois, extraits, vol. II, Larousse, Paris, 1969. 
F.P. CONTUZZI, Diritto costituzionale, Hoepli, Milano, 1888. 
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F. CRISPI, Studi su le istituzioni comunali (1850), in Scritti e discorsi politici, Unione 
cooperativa editrice, Roma, 1890. 
G. DE CRESCENZO, La fortuna di Vincenzo Gioberti nel Mezzogiorno d’Italia, Morcelliana, 
Brescia, 1964.  
U. DE SIERVO, Sturzo e Ambrosini nella progettazione delle Regioni, in N. ANTONETTI, U. 
DE SIERVO (a cura di), Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni, Il Mulino, Bologna, 
1998. 
N. DEL BIANCO, Marco Minghetti – La difficile unità italiana da Cavour a Crispi, F. 
Angeli, Milano, 2008. 
F. DELLA PERUTA, Carlo Cattaneo politico, F. Angeli, Milano, 2001. 
G. DORSO, La rivoluzione meridionale, Einaudi, Torino, 1950. 
V.D. EPIFANI, Sistema di economia politica, Stabilimento tipografico del Commend. G. 
Nobile, Napoli, 1872. 
F. FALCO, Mazzini e la Costituente, Comitato promotore celebrazioni mazziniane, Genova, 
1972. 
A. FERRARA, G.M. SALERNO (a cura di), Il ‘federalismo fiscale’: commento alla legge n. 42 
del 2009, Jovene, Napoli, 2010. 
G. FERRARI, Opere filosofiche e politiche, Tipografia Elvetica, Capolago, 1854. 
G. FERRARI, La Rivoluzione e i rivoluzionari in Italia, F. DELLA PERUTA (a cura di), Univ. 
economica, Milano, 1952. 
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D. GALLIANI, Storia costituzionale tra unità e federalismo, in L.L. CAVALLI SFORZA (diretta 
da), La Cultura Italiana, vol. V, Utet, Torino, 2009. 
B. GARIGLIO, Gobetti e Sturzo, in Mezzosecolo. Materiali di ricerca storica, vol. 8, F. 
Angeli, Torino, 1989. 
C. LEVI, Il positivismo politico di Carlo Cattaneo, Laterza, Bari, 1928. 
J. LUTHER, L’esperienza costituzionale di Weimar: federalismo o regionalismo?, in D. 
PREDA, C. ROGNONI VERCELLI (a cura di), Storia e percorsi del federalismo. L’eredità di 
Carlo Cattaneo. (Atti del convegno di Pavia 2001), vol. I, Il Mulino, Bologna, 2004. 
G. MAZZINI, Dell’unità italiana, in Scritti editi e inediti, vol. III, Politica, vol. II, G. Daelli, 
Imola, 1862.  
A. MONTI, L’idea federalistica nel Risorgimento italiano, Laterza, Bari, 1922. 
E. PASSERIN D’ENTREVES, Il cattolicesimo liberale in Europa ed il movimento neoguelfo in 
Italia, in Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, vol. I, Marzorati, 
Milano, 1961. 
C. PAVONE, Amministrazione centrale ed amministrazione periferica. Da Rattazzi a 
Ricasoli (1859-1866), Giuffrè, Milano, 1964. 
G. PROCACCI, Le elezioni del 1874 e l’opposizione meridionale, Feltrinelli, Milano, 1956. 
E. RAGIONIERI, Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, Editori riuniti, 
Roma, 1979. 
E. ROTELLI, Il regionalismo italiano. Antologia del pensiero regionalista dal Risorgimento 
ai nostri giorni, Città di Milano, Milano, 1962. 
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R. RUFFILLI, Governo, Parlamento e correnti politiche nella genesi della legge 20 marzo 
1865, in F. BENVENUTI, G. MIGLIO (a cura di), L’unificazione amministrativa ed i suoi 
protagonisti, Neri Pozza, Vicenza, 1968. 
R. RUFFILLI, La questione regionale dall’unificazione alla dittatura, Giuffrè, Milano, 1971. 
G. SALVEMINI, Mazzini, Soc. An. Editrice ‘La Voce’, Firenze, 1925. 
G. SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale (1896-1955), Einaudi, Torino, 1955. 
G. SALVEMINI, Salvemini e Mazzini, G. D’anna, Firenze, 1981. 
E. SANTARELLI, L’ente regione, Editori riuniti, Roma, 1960. 
G. SAREDO, La nuova legge sull’amministrazione comunale e provinciale, vol. 1, Unione 
Tipografico-Editrice, Torino, 1889. 
G. SAREDO, La legge sull’amministrazione comunale e provinciale, Unione Tipografico-
Editrice, Torino, 1901. 
P. SCHINETTI, Le più belle pagine di Giuseppe Ferrari, Garzanti, Milano, 1944. 
A. SPALLICCI, Alberto Mario, Gastaldi, Milano, 1955. 
L. STURZO, Il Partito Popolare Italiano, vol. I, Zanichelli, Bologna, 1956. 
L. STURZO, Perché vogliamo la Regione autonoma, in Politica di questi anni (1946-48), 
Zanichelli, Bologna, 1956. 
L. STURZO, La Croce di Costantino. Primi scritti politici e pagine inedite sull’Azione 
cattolica e sulle autonomie comunali, G. DE ROSA (a cura di), Edizioni di ‘Storia e 
letteratura’, Roma, 1958. 
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L. STURZO, Contro lo statalismo – Federalismo e Regionalismo, L. DALU (a cura di), 
Rubbettino, Messina, 1995. 
N. VALERI, La lotta politica in Italia dall’unità al 1925, Idee e documenti, Le Monnier, 
Firenze, 1946. 
C. VITTA, Il regionalismo, Soc. An. Ed. La Voce, Firenze, 1923. 
 
3. IL PERIODO DELLA COSTITUENTE E I PRIMI TENTATIVI DI 
ATTUARE IL REGIONALISMO: GLI ANNI ‘50-‘70 
G. AMBROSINI, Autonomia regionale e federalismo. Austria, Spagna, Germania, URSS, Ed. 
italiane, Roma, 1944. 
G. AMBROSINI, L’ordinamento regionale, Zanichelli, Bologna, 1957. 
A. AMORTH, Il problema della struttura dello Stato in Italia, in Federalismo, regionalismo, 
autonomismo, Marzorati, Como-Milano, 1945. 
A. AMORTH, La Costituzione italiana. Commento sistematico, Giuffré, Milano, 1948.  
A. AMORTH, L’attività amministrativa delle Regioni, in Atti del primo Convegno di Studi 
regionali, Cedam, Padova, 1955. 
F. BASSANINI, L’ostruzionismo della maggioranza, in Rel. sociali, 1967. 
F. BASSANINI, L’attuazione delle Regioni, Nuova Italia, Firenze, 1970. 
F. BASSANINI, Indirizzo e coordinamento delle attività regionali, in D. SERRANI (a cura di), 
La via italiana alle regioni, Edizioni di Comunità, Milano, 1972. 
F. BASSANINI, V. ONIDA, Gli Statuti regionali di fronte al Parlamento. Rilievi critici, 
Giuffrè, Milano, 1971. 
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F. BENVENUTI, Il sistema dei controlli amministrativi sugli atti delle Regioni, in 
Commissione di studio per l’attuazione delle regioni a Statuto normale: relazioni e 
monografie a carattere generale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1962. 
F. BENVENUTI, Ragioni delle Regioni, Conversazione tenuta il 29 gennaio 1960 presso il 
Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano, in E. ROTELLI (a cura di), Il 
regionalismo italiano, Giuffrè, Milano, 1962. 
F. BENVENUTI, Problemi connessi al passaggio organico delle funzioni amministrative 
dallo Stato alle regioni, in Foro amm., 1971. 
G. BERTI, Il regolamento come atto normativo regionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973. 
G. BERTI, Principi fondamentali – Art. 5, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975. 
F. BERTOLDI, L’ordinamento costituzionale del Trentino-Alto Adige, Giuffrè, Milano, 1954. 
A. CANDIDO, Il contributo di Gaspare Ambrosini al regionalismo italiano, in Quad. reg., 
2012. 
V. CRISAFULLI, La legge regionale nel sistema delle fonti, in Atti del terzo convegno di 
studi giuridici sulla Regione, Giuffrè, Milano, 1962. 
V. CRISAFULLI, Osservazioni alla sentenza n. 63 della Corte Costituzionale – In tema di 
trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, in Giur. cost., 1963. 
V. CRISAFULLI, Le Regioni davanti alla Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1963. 
V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. I, Cedam, Padova, 1970. 
V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, Cedam, Padova, 1970 e 1974. 
F. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 1983. 
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F. CUOCOLO, Il difficile rapporto tra leggi statali e leggi regionali, in Giur. cost., 1985. 
A. D’ATENA, Legge regionale (e provinciale), in Enc. dir., XXIII, Giuffrè, Milano, 1973. 
A. D’ATENA, L’autonomia legislativa delle regioni, Bulzoni, Roma, 1974. 
A. D’ATENA, Forma e contenuto degli Statuti regionali ordinari, in Scritti su la giustizia 
costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova, 1985. 
G. D’ORAZIO, Contributo allo studio delle funzioni costituzionali delle Regioni, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1972. 
G. D’ORAZIO, Questioni sulla sindacabilità giurisdizionale degli Statuti regionali, in Dir. e 
soc., 1973. 
U. DE SIERVO, Gli Statuti delle Regioni, Giuffrè, Milano, 1974. 
U. DE SIERVO, art. 123, in G. BRANCA (fondato da), A. PIZZORUSSO (continuato da), 
Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1990. 
U. DE SIERVO, Statuti regionali, in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990. 
U. DE SIERVO, Potestà statutaria e Costituzione, in AA.VV., La potestà statutaria 
regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Giuffrè, 
Milano, 2001. 
U. DE SIERVO, I nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria dopo la modifica 
dell’art. 123 (e la l. cost. n. 2/2001), in AA.VV., Osservatorio sulle fonti 2000, 
Giappichelli, Torino, 2001. 
L. ELIA, Gli atti bicamerali non legislativi, in Studi sulla Costituzione, Giuffrè, Milano, 
1958. 
C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della 
Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954. 
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G. FALCON, art. 118, in G. BRANCA (fondato da), A. PIZZORUSSO (continuato da), 
Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1990. 
F. FALZONE, F. PALERMO e F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana 
illustrata con i lavori preparatori, Colombo, Roma, 1948. 
S. GALEOTTI, Osservazioni sulla «legge regionale» come specie della legge in senso 
tecnico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957. 
F. GALGANO, F. PELLECANI, Statuti regionali comparati, Zanichelli, Bologna, 1972. 
P. GASPARRI, L’autonomia regionale sarda, EDES, Cagliari, 1953. 
P. GASPARRI, Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali, in Atti del terzo 
convegno di studi giuridici sulla Regione, Giuffrè, Milano, 1962. 
M.S. GIANNINI, Leggi regionali e regolamenti di autonomia degli enti territoriali, in Giur. 
completa Cass. civ., Roma, 1952. 
M.S. GIANNINI, Il decentramento nel sistema amministrativo, in AA.VV., Problemi della 
pubblica amministrazione, vol. I, Zanichelli, Bologna, 1958. 
M.S. GIANNINI, Le Regioni: rettificazioni e prospettive, in Nord e Sud, 1963. 
L. GIOVENCO, L’ordinamento regionale, Jandi Sapi, Roma, 1967. 
R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in A. CICU, F. MESSINEO (diretto da), L. 
MENGONI (continuato da), Tr. dir. civ. comm., vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 1998. 
C. LAVAGNA, Atti ed eventi costituzionali in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952. 
C. LAVAGNA, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1957. 
A. MANGIA, Unità, pluralismo e principi costituzionali, in ID. (a cura di), “tutta Italia un 
giuro unì” unità, pluralismo e principi costituzionali, Giuffrè, Milano, 2011. 
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G. MARANINI, L’ordinamento regionale nel quadro dell’evoluzione costituzionale, Sansoni, 
Firenze, 1958. 
G. MARANINI (a cura di), La Regione e il governo locale, in G. MARANINI (a cura di), Atti 
del Symposium «Problemi della Regione e del Governo locale», vol. III, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1965. 
T. MARTINES, Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1956, 100 ss., oggi in ID., Opere, vol. III, Giuffrè, Milano, 2000. 
T. MARTINES, L’interesse nazionale come limite alle leggi regionali, in La Regione e il 
governo locale, in G. MARANINI (a cura di), Atti del Symposium «Problemi della Regione e 
del Governo locale», vol. III, Edizioni di Comunità, Milano, 1965. 
M. MAZZIOTTI DI CELSO, Studi sulla potestà legislativa delle Regioni, Giuffrè, Milano, 
1961. 
G. MIELE, Principi di diritto amministrativo, Artigrafiche Tornar, Pisa, 1945. 
G. MIELE, Caratteri dell’ordinamento regionale secondo la Costituzione, in Nuova 
Rassegna, 1949. 
G. MIELE, La Regione, in P. CALAMANDREI e A. LEVI (diretto da), Commentario 
sistematico alla Costituzione italiana, G. Barbera editore, Firenze, 1950. 
F. MODUGNO, Unità e indivisibilità della Repubblica come principio, in Dir. e soc., 2011. 
G. MOR, Considerazioni sulle norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia 
differenziata, in Le Regioni, 1981. 
G. MOR, Poteri e ruolo della Corte costituzionale di fronte alla specialità delle due 
Province autonome e alle interferenze statali sull’amministrazione regionale, in Le 
Regioni, 1983. 
C. MORTATI, Norme non giuridiche e merito amministrativo, in Stato e Diritto, 1941.  
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C. MORTATI, Sul passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni, in Rass. dir. pubbl., 
1950. 
C. MORTATI, Legislazione regionale esclusiva ed interesse nazionale, in Giur. cost., 1956. 
C. MORTATI, L’interesse nazionale come limite alla potestà esclusiva delle Regioni a 
Statuto speciale, in Studi in onore di Emilio Crosa, vol. II, Giuffrè, Milano, 1960. 
C. MORTATI, I limiti della legge regionale, in Atti del terzo convegno di studi giuridici sulla 
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